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Аннотация. В работе приводится опыт внедрения трех моделей исполь-
зования онлайн-курса «Инженерная механика» в образовательном процессе 
вузов России. Онлайн-курс состоит из оригинального цифрового контента: 
конспекта лекций, базы учебных заданий, тренажеров, тестовых и домашних 
заданий, практических примеров и демонстрационных видеоматериалов, 
уникального программного продукта – интерактивного тренажера и других 
учебных материалов и полностью покрывает основные разделы фундаменталь-
ной дисциплины «Теоретическая механика», которая базовой в инженерном 
образовании. Практически во всех учебных планах образовательных программ 
укрупненных групп направлений подготовки из области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» включена данная 
дисциплина объемом от 3 до 9 зачетных единиц. Все представляемые модели 
апробированы со студентами очной формы обучения. Внедрение технологий 
цифрового образования позволило максимально повысить эффективность 
в достижении результатов обучения. Успеваемость студентов, которые 
обучались с использованием в учебном процессе онлайн- курса, выше, чем при 
традиционной лекционно-семинарской модели обучения. 
Ключевые слова: цифровое образование, онлайн-курс, модели обучения, 
смешанная форма. 
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MODELS OF USING THE ONLINE COURSE ENGINEERING MECHANICS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF RUSSIAN UNIVERSITIES 
Abstract. The paper presents the experience of introducing three models of 
using the online course Engineering Mechanics in the educational process at 
Russian universities. The online course consists of original digital content: lecturers, 
the base of educational tasks, simulators, tests and homework, practical examples and 
videos, a unique software product - an interactive simulator and other educational 
materials and fully covers the main sections of the fundamental discipline 
Theoretical Mechanics which is basic in engineering education. This discipline (3-9 
credit units) is included practically in all curricula of integrated groups of training 
students in the field of Engineering, technology and technical sciences All 
presented models are tested with full-time students. The introduction of digital 
educational technologies has made it possible to maximize efficiency in achieving 
educational results. The performance of students who studied using the online course 
is higher than of those who studied with the traditional lecture and seminar learning 
model. 
Keywords: digital education, online course, training model, mixed education. 
Введение 
Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» был утвержден Правительст-
вом Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации 
государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы [1]. 
Цель проекта – «создать к 2018 году условия для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 
категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 
пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, 
освоивших онлайн-курсы до 11 млн человек к концу 2025 года. В 2017 онлайн-
курс «Инженерная механика» был размещен на платформе ЦОС «Ресурс 
одного окна» проекта «Современная цифровая образовательная среда 
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в Российской Федерации» По данным портала «Цифровая образовательная 
среда»1 за четыре года использования онлайн-курса «Инженерная механика» 
в образовательном процессе вузов России количество обучающихся на нем 
составило 33 299. Такое широкое использование данного курса стало возможно 
за счет различных моделей его использования.  
Технологические пути повышения эффективности образовательного 
процесса заложены в максимальном использовании инструментов цифрового 
образования, одним из основных при этом являются открытые онлайн-курсы [2]. 
Глубокое понимание актуальности их использования – это результат многолет-
него опыта модернизации методик и технологий преподавания теоретической 
механики, установления междисциплинарных связей с другими естественно-
научными и инженерными дисциплинами. Онлайн-курс «Инженерная 
механика» является новым ресурсом, основанным на лучших традиционных 
практиках и актуальных инженерных задачах [3–9]. Обеспечен разворот 
в сознании студентов от использования шаблонов решений и фрагментиро-
ванных знаний к целостному восприятию реальных проблем с акцентом на 
инженерные задачи в рамках базового уровня подготовки.  
Описание моделей использования онлайн-курса 
«Инженерная механика» 
При внедрении онлайн-курса «Инженерная механика» были апроби-
рованы 3 модели его использования в образовательном процессе. 
Первая модель: полностью онлайн обучение. Преподаватели 
сопровождают онлайн-курс, проводя еженедельные консультации. Учебные 
материалы онлайн-курса «Инженерная механика» включают примеры 
инженерных задач в виде эскизов и фотографий машин, механизмов и конст-
рукций, а также видеофрагменты технологических процессов и природных 
явлений. Такой подход существенно повышает мотивацию и интерес студентов 
к познавательной и учебной деятельности 
                                                          
1 Стартовая страница курса: https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=222.  
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Вторая модель: смешанная форма обучения. В этом случае часть 
материалов переносится на онлайн-обучение. Например, лекции студенты 
слушают и смотрят онлайн, а практические занятия проводятся в аудиториях 
университета. Либо преподаватель проводит значительную долю занятий 
в консультационной форме, а часть занятий – в традиционном изложении. Это 
позволяет преподавателям в значительной мере перераспределить нагрузку 
в пользу общения со студентами, проектной и исследовательской деятельности, 
а также повысить собственные показатели эффективности. Это перекликается 
с высказыванием М. Котюкова: «А у профессоров появляется больше времени 
на "живое" общение со студентами в рамках практических и лабораторных 
занятий и, самое главное, на науку». 
Третья модель: традиционная форма обучения. Но при этом препода-
ватель достаточно активно использует возможности наглядной демонстрации 
примеров при изложении материалов курса. При этом промежуточная 
аттестация студентов проводится в форме независимого тестового контроля без 
непосредственного участия в процедуре экзамена преподавателей.  
Для начинающих преподавателей онлайн-курс «Инженерная механика» 
стал готовым методическим руководством в работе со студентами. 
В таблице представлено сравнение трех моделей при использовании 
в обучении студентов Уральского федерального университета. 
Таблица 
Количественный состав студентов Уральского федерального 
университета (УрФУ) и их успеваемость по различным формам обучения 
 
УрФУ 
традиционное 
обучение 
УрФУ 
электронное 
обучение 
УрФУ смешанное 
обучение 
Общее количество 
слушателей, чел. 938 324 1246 
Достигшие результатов 
обучения, чел. 597 246 1033 
Успеваемость, % 64 76 83 
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Показатели успеваемости этих студентов с использованием онлайн-курса 
намного превышают аналогичные показатели при традиционном обучении. При 
этом смешанная форма организации учебного процесса показывает стабильно 
высокие результаты при каждом запуске курса. 
Заключение 
Курс «Инженерная механика» активно включен в сетевое взаимодействие 
с вузами РФ. Авторы делятся методиками и техниками внедрения и сопро-
вождения курса в учебный процесс, проводят вебинары по обучению препо-
давателей вузов, сопровождающих онлайн-курс на местах.  
Возможны следующие формы использования учебно-методических 
разработок: мультимедийное сопровождение при традиционной очной форме 
обучения; смешанная форма; онлайн-обучение с консультативной поддержкой. 
«Онлайн-образование не претендует на замещение традиционного образования, 
но дополняет его, помогая студентам получить больше доступной информации»2. 
Онлайн-курс «Инженерная механика» в 2016 году стал первым онлайн-
курсом УрФУ, размещенным на международной платформе edx.org. Всего на 
данной платформе представлено 4 вуза страны. Присутствие на современном 
международном рынке образовательных услуг способствует выполнению задач 
национального проекта «5–100». Статистика, предоставляемая платформой 
edx.org, продемонстрировала широчайший географический охват слушателей 
онлайн-курса «Engineering mechanics». Общее число международных слуша-
телей за три года составило 17819 человек из 154 стран. 
Наличие российского высококачественного курса на международной 
платформе открытых онлайн-курсов edx.org положительно сказывается на 
узнаваемости бренда вуза-разработчика и способствует повышению статуса 
российского образования в целом. «В мировой практике массовые открытые 
онлайн-курсы уже стали неотъемлемой частью системы образования. Россия 
пока в начале пути. Но первые шаги уже сделаны. Вузы выходят со своими 
курсами на ведущие международные платформы» 2. 
                                                          
2 М. Котюков об образовании. Российская газета. Федеральный выпуск № 31 (7789). 
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